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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berperan dalammempengaruhi komitmen organisasi dan kepuasan
kerja terhadap Kinerja Pejabat Eselon IIIPemerintah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar. Sebagai Subjek penelitian adalah komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja. Objek penelitian ini
adalahpejabat Eselon III pada Sekretariat, Dinas, Inspektorat dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Dalampenelitianinijumlahpopulasi 154 orang dan kuesioner yang layak dianalisis sebanyak 129 kuesioner.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama yaitu, terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen
organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pejabat Eselon III pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan R2 (nilai
koefisien determinasi) sebesar 31,5%. Variabel (komitmen organisasi dan kepuasan kerja) dapat menjelaskan variasi/perubahan
terhadap kinerja pejabat Eselon III pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Y) sebesar 0,315 atau sebesar 31,5% dan sisanya
sebanyak  68,5 % adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti.Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yaitu bahwa
komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pejabat Eselon III pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 19,01%.
Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis ketiga yaitu bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pejabat Eselon III
pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 6,05%.
